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lut erityisen ahne viinalle ja altis al-
koholismille. Itse asiassa vielä 1800-
luvun alkupuolella eri heimot suh-
tautuivat Joan Weibel-Orlandon
mukaan hvvin e ri tavoin viinaan.
Jotkut heimot olisivat halunneet
vaihtaa sitä rajattomasti omiin ruot-
teisiinsa, toiset eivät ottaneet sitä o1-
lenkaan vastaan. Kuitenkin juop-
pous juurtui lähtemättömäksi osaksi
sitä leimaa, jolla kaikki alkuperäiset
amerikkalaiset leimattiin. Sen vuoksi
moniin reservaatteihin julistettiin
liittovaltion säädöksen nojalla kielto-
laki. Tästä isällisen suojelevasta
eleestä tuli intiaaneille vksi lisäesi-
merkki valkoisten vlivallasta. Juomi-
sesta tuli protestin ja itsemääräämis-
oikeuden halun symboli. Näin kehä
kiertyy umpeen.
Vastaavanlainen historia liittyy
Denise Herdin mukaan mustien suh-
tautumiseen alkoholin käyttöön.
1800-luvun ajan mustat pidättäytyi-
vät juomisesta, koska sitä pidettiin
orjuuden ja riiston symbolina. Tässä
asiassa he olivat samoilla linjoilla
keskiluokkaan kuuluvien valkoisten
kanssa, jotka olivat perustaneet kiel-
tolakia ajavan raittiusliikkeen. Vuo-
sisadanvaihteessa valkoisen raittius-
liil..keen liberalismi muuttui kuiten-
kin rasistiseksi. Kieltolain kannatta-
jat olivat myös mustien äänioikeuden
poistamisen ja rotuerottelun kannal-
la, koska mustasta väestöstä oli tehty
taloudellisten vaikeuksien ja yhteis-
kunnallisen levottomuuden synti-
pukki. Valkoisen, alempaan keski-
luokkaan nojaavan raittiusliikkeen
puhujien mukaan mustat olivat vas-
tuuttomia äänestäj iä, jotka voitaisiin
viinan avulla houkutella kieltolakia
vastaan. Tämän poliittisen käänteen
seurauksena raittiusaate mustia ko-
koavana yhteiskunnallisena liikkeenä
menetti nopeasti merkityksensä. Pi-
dättäytymisestä tai kohtuullisuudes-
ta alkoholin käytössä tuli pelkästään
uskonnollinen ja yksityinen kysymys.
Jossain määrin juominen sai myös
sosiaalista merkitystä valkoisia vas-
taan suunnatun protestin symbolina.
Näin tämänkin kysymyksen osalta
mustille määrittyi paikka muun työ-
väestön, mm. keskiluokan protes-
tanttien ajamaa kieltolakia vastaan
taistelevien irlantilaisten katolilais-
ten liepeillä.
Ihmisten suhde alkoholiin on vh-
teiskunnallinen ja historiallinen,
usein myös poliittinen. Yksilölle se
on itsestään selvä ja perusteiltaan
tiedostamaton. Se heijastaa hänen
maailmankuvaansa 
.ia identiteetti-
ään. N{itä tästä seuraa alkoholismin
käsitteen 
.ja alkoholiongelmien hoi-
don suhteen, olisijo toisenjutun laa-
juinen kysymvs. The American expe-





Nowak, Lilian: Alkoholbilden i tr 
-en anal-ys aa fiktionsprogram. Suriges
Radio, Publik- och Programforskningsat-
delningen. .Yr 16. 1986. l86 sit,ua
Ruotsin yleisradioyhtiön j ulkaisu-
sarjassa ilmestyi hiliattain Lilian No-
wzLxin kirjoittama raportti, joka ruo-
tii television fi ktio-ohjelmien alkoho-
lista tarjoamaa kuvaa. Tutkimusta
ovat rahoittaneet,vleisradioyhtiön li-
säksi mm. sosiaalihallitus ja raittius-
liike. Perimmäinen mielenkiinto koh-
distuukin siihen, millaisia pitkäai-
kaisvaikutuksia television alkoholi-
kuvalla on katsojiin. Raportin lopus-
sa muotoiltujen vaikutushypoteesien
tehtävänä on luoda pohjaa tuleville
vastaanottotutkimuksille.
Nowak on käynyt yhdessä kahden
kollegansa kanssa läpi edustavan




reät 100 tuntia ohjelma-aikaa. Yleis-
radiokanavien fiktiotarjonta on pal-jolti samanlaista Pohjanlahden mo-
lemmin puolin: valtaosa on tuontita-
varaa, peräisin ennen muuta Yhdys-
valloista ja Englannista. ja rungon
muodostavat sarjat ja jatkokerto-
mukset. Tutkittujen oh.jelmien jou-
kosta on helppo poimia meillekin tut-
tuja: Hill Street Blues, Maanalainen




Alkoholi tuntuu kuuluvan fiktio-
ohjelman perusaineksiin: se oli esillä
94 ohjelmassa. Sisältö ohjelmaa koh-
ti tosin vaihteli mitättömästä väläyk-
sestä 43 kohtaukseen. Alkoholikoh-
tauksia oli922,ja näistä 515 olijuo-
miskohtauksia. Kohtauksiin sisälty-
vät näkyvät tai kuuluvat viittaukset
aikoholiin kattoivat 12 % ohjelma-
ajasta. Sadan tunnin aikana kuva-
ruudussa kallistettiin lasia I 283
kertaa.
Sisällönerittelyssä on käytetty
kvantitatiivisen mittaamisen ja kvali-
tatiivisen arvioinnin ja tulkinnan yh-
distelmää. Pääosin raportti nojaa
frekvenssilukuihin. Yksityiskohtaiset
kuvaukset valottavat sellaista, mikä
poikkeaa yleiskuvasta. Analyysi ja-
kaantuu kolmeen tasoon: alkoholi-
kohtauksia, keskeisiä roolihahmoja
ja otrjelmakokonaisuuksia koskevaan
osaan. Toimivaa menetelmää on ke-
hitelty pitkään; Nowakilta ilmestyi jo
l9B2 samaa aihetta käsittelevä meto-
dologinen esitutkimus.
Alkoholinkäyttöä koskevat perus-




laista ohjelmistoa koskevissa 
- 
tur-




useimmin koti tai ravintola, ympäris-
tö oli keskiluokkainen tai ylelliseen
vivahtava. Vallitsevaa oli "enemmän
tai vähemmän institutionalisoitunut
normaalijuominen" eli juominen oli
kohtuullista j a asiaankuuluvaa j uhla-
van tai arkisen seurustelun tai ateri-
an yhteydessä. Normaalijuomisen
piiriin kuului myös satunnainen al-
koholinkäyttö rentourumistarkoituk-
sessa. Siitä poikkeavaa oli alkoholiin
turvautuminen ahdistuksen lievittä-
miseksi, lohdun löytämiseksi tai juo-
minen riippuvuuden takia.
Juomavalinnat noudattelivat ylei-
sesti vallirsevia käsityksiä juomata-
voista eri maissa ja eri aikoina. Viit-
teitä oli myös sukupuoleen.ja sosiaa-
liseen taustaan liittyvistä malleista.
Suosituin juoma oli viski, jota nautit-
tiin useammassa kuin joka neljännes-
sä kohtauksessa. Tuoreemmissa
ruotsalaisissakin ohjelmissa viski oli
yhdessä viinin kanssa nousemassa
vanhojen elokuvien suosikkijuoman.
viinan, rinnalle. Nowakin mukaan
on kuitenkin vaikea päätellä, johtuu-
ko tämä kaavamaisesta kuvaustavas-
ta vai rodellisuuden heijastumisesra
ohjelmissa.
Alkoholilla oli harvoin vaikutuk-
sia, kolmessa neljänneksessä juomis-
BB
kohtauksista ei minkäänlaisia. Seu-
rauksena esitettiin yleensä kevyttä
päihtymystä. Joskus alkoholi laukaisi
riidan tai kärjisti sitä, harvoin käsi-
kähmään asti ja vain kerran vaka-
vaan väkivallantekoon.
Ohjelmien 443 keskeisestä rooli-
hahmosta 59 % oli alkoholinkäyttä-
jiä, päähenkilöistä vielä hiukan use-
ampi. Periaatteellisista syistä raittiit
loistivat poissaolollaan: joukossa oli
yksi julkiraitis ja muutama entinen
alkoholisti. Lisäksi löytyi 27 tilanne-
raittiustapausta. Alkoholistihahmoj a
oli sen sijaan kolmisenkymmentä; pi-
kanttina yksityiskohtana joukossa oli
juoppo silli. Riippuvuus alkoholista
esitettiin pikemmin persoonallisuu-






villa, aktiivi-iässä olevilla miehillä oli
yliedustus. Nämä osallistuivat muita
useammin myös juomiseen. Alkoho-
listeista puolet kuului vähälukuiseen
alimpaan sosiaaliryhmään, oli vailla
työtä tai menettämässä työpaikkan-
sa. Kerrostumarakenteen yläpäähän






tiin mitä moninaisimmissa tilanteis-
sa, joita kuvattiin laidasta laitaan
vaihtelevassa sävyssä. Useimpien
ohjelmien alkoholinkäytöstä antama
kokonaiskuva oli kuitenkin hyväksy-
vä: alkoholia arvostettiin, sen käytös-
tä laskettiin leikkiä tai sitä pidettiin
itsestään selvänä. Osa ohjelmista oli
"puolesta ja vastaan": normaalljuo-
mista kuvattiin harmittomana ja kri-
tiikkiä kohdistettiin niihin, joiden al-
koholinkäyttö ei pysynyt sopivuuden
rajoissa.
Vallitsevan alkoholimyönteisen
kuvan vastapainoksi etenkin ruotsa-
laiset ohjelmat piirgivät kuvaa alko-
holinkäytön varjopuolista. Alkoho-
linkäyttöä kokonaan tai osittain ne-
gatiivisessa sävyssä kuvasi lB ruotsa-
laisesta ohjelmasta kymmenen. Syn-





kuriuutta. Nämä olivat ainoat ohjel-
mat, joissa alkoholi oli keskeisenä
teemana.
Alkoholisisällön suhteen myös
nuortenohjelmat, jotka tuntuvat ole-
van yhtä harvinaisia kuin Suomen-
kin televisiossa. poikkesivat muista:
kahdeksasta alkoholittomasta ohjel-
masta puolet oli nuorille suunnattu-
ja, lisäksi kolmessa oli vain mitättö-
miä, sävyltään negatiivisia väläyksiä.
Nuortenohjelmien kuivuutta Nowak
arvelee harkitun ohjelmapolitiikan
tulokseksi. Nuorten varjeluako lienee
sekin, että ohjelmat yleensä olivat
loppuillasta keskimäärin kosteampia
(klo 22:n jälkeen kohtausten luku-
määrä kasvoi keskimäärin 9:stä
l2:een).
Nowakin mukaan yksittäiset ohjel-
mat kuvasivat alkoholinkäyttöä si-
nään suhteellisen realistisesti ja us-
kottavasti, mutta ohjelmistokokonai-
suuden tarjoama kuva oli monessa
suhteessa vääristynyt ja kiiltokuva-
mainen. Kovin dramaattisia johto-
päätöksiä Nowak ei tuloksista tee.









fi ktio-ohjelmien vahvistavan käsityk-
siä, joiden mukaan alkoholia on sopi-
vaa käyttää, mutta annetuissa rajois-
sa. Näin televisio vaikuttaa konsen-
suksen muodostumiseen siitä, mikä
on normaalia,ja opettaa osaltaan al-
koholinkäyttötapoja. Dominoivalle
alkoholikuvalle vastakkaiset piirteet
lisäävät kokonaisuuteen realismia ja
1ähentävät sitä ruotsalaisessa yhteis-
kunnassa vallitseviin käsityksiin.
Avoimia alkoholi- tai ohjelmapo-
liittisia kannanottoja raportissa ei
esitetä. Nowakin mukaan suhtautu-
minen kiiltokuvamaisuuteen riippuu
siitä, mitä pidetään fiktio-ohjelmien
tehtävänä. Ilrnaan jää kuitenkin ky-
symyksiä. Pitäisikö tilanteelle tehdä
jotain jajos pitäisi, niin mitä? Pitäisi-
kö fiktio-otrjelmiin saada alkoholisi-
sällön rinnalle enemmän väkivaltaa
niin kuin todellisuudessa? Vai pitäi-
sikö olla tyytyväinen siihen, että edes
televisio opettaa sovinnaista ja koh-
tuullista alkoholinkäyttöä? Ruotsa-
laisille ohjelmille oli ominaista toi-
saalta aihe- ja näkökulmavalintoihin





kohdistuva satiiri. Pitäisikö ohjel-
mantekijöiden alkoholitietoisuuden
tasoa lisätä? Vai ruotsalaisten ohjel-
mien osuutta? Vai saadaanko alko-
holikuvaan(kin) vivahteita hankki-
malla monista eri maista ohjelmia,
jotka kuvaavat muutakin kuin länsi-
maista j uppikulttuuria?
Vastauksia alkoholisisällön vaiku-
tuksia koskeviin kysymyksiin Nowak







amaa sanomaa. Amerikkalainen tut-
kija Patrick T. MacDonald onkin,
perinteestä poiketen, kysynyt suo-
raan katsojilta, millaista alkoholisi-
sältöä saippuaoopperoissa esiintyy.
Ainakin j atkokertomusten kantaylei-
sö lienee paremmin perillä tapahtu-
mien syistä ja seurauksista kuin pa-







tys hyväksyttiin eduskunnan kol-
mannessa käsittelyssä 27. l. 1987.
Koska tuolloin kuitenkin tehtiin eh-
dotus lakiesityksen lepäämään jättä-
misestä yli vaalien (Esko Almgren),
asiaa käsiteltiin vielä 29. l. 1987.
Ehdotus lepäämään jättämisestä hy-
lättiin äänin 154-6. Muutos tuli
voimaan l. 4. 1987.







selvitettävä asettamalla tätä varten
komitea. Tällainen maininta oli mu-
kana jo hallituksen esityksessä.
Hallitus veti edellisen alkoholilain
muutosesityksensä pois eduskunnas-
ta 5. 12. 1985, koska sitä oli eri ta-
hoilta kovasti kritisoitu. Sosiaali- ja
terveysministeriön ja Alkon välillä
käytyjen neuvottelujen jälkeen Al-
kossa valmisteltiin uusi muutosesi-
tys, joka Alkon hallintoneuvoston
hyväksymänä lähetettiin sosiaali- ja
terveysministeriöön.
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